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Antologia de la novela historica espaiiola (1830-1844). Recopilaeion, estudio
preliminar y preambulos de FELICIDAD BUENDfn. Madrid, Editorial Aguilar,
1903. 1.804 pags. + 1 lam.
Amb la present edicio, Felicidad Buendia ens posa a l'abast, en tin sol vo-
lum, deu novelles historiques espanyoles del segle passat . Van encapsalades
amb un aEstudio preliuiinarn i una aBibliografian general (pags. 9-36) ; cada
una de les obres es precedida d'una brew introduccio biografico-critica sobrc
l'autor i la novella a que es refereix, mes una Ilista bibliografica particular.
Ocasionalment , algunes notes a peu de pagina ens aclareixen el text.
Les den novelles seleccionades son : Los bandos de Castilla de Rani Sn I,opez
Soler, La conquista de Valencia de Estanislao de Cosca Vayo, El doncel de don
Enrique el Doliente de Mariano Jose de Larra, Sancho Saldaiia de Jose de Es-
pronceda , Ni rey ni rogue de Patricio de In Escosura , El golpe en vago de Jose
Garcia Villalta , La heredera de Sangumi de Juan Cortada y Sala, Dona Isabel
de Solis de Francisco Martinez de la Rosa, Cristianos y moriscos de Joaquin
Estebanez Calderon, y El senor de Bembibre de Enrique Gil y Carrasco. El
criteri selectiu ha estat de cercar alas figuras que son representatives dentro
del genero , por una obra caracteristica , por ]a epoca historica que rememora
o toma como base del relato , o, siempre , porque cronologicaniente representan
un momento en el desarrollo y cultivo del genero)) (peg. 33) , prenent corn a base
l'etapa del aprimer desarrollo [...] de ]a novela historica)) , el declivi del qual
horn data ]'any 1844 ( peg. 31).
I,'((Estudio preliminar)) de Felicidad Buendia es enfocat com un recompte
exhaustiu del desenvolupament de la novella historica en el romanticismc es-
panyol i dels fets historico -literaris qne influeixen sobre la vida d'aquest ge-
nere. Mes aviat creiem que 1'ambici6 de 1'autora d'aquesta Antologia ha estat
excessiva en tracar el pla del proleg . En cinc pagines ( 9-13) ens es presentat
un resurn del moviment romantic a Alemanya, Italia , Franca, Anglaterra, Rus-
sia i Espanya ; el metode seguit no es propiament sintetic , sino que tendeix a
esser descriptiu , i aleshores aquestes pagines cane)) en cl to dels petits manuals
que, prenent una volada ingcnua, resulten insuficients i estereotipats. En in
testa de l'estudi , cenyit ja homes a la literatura espanyola, host tracta dell
escriptors exiliats (peg. 13), de les revistes romantiques ( pags. 14-15 ), del con-
cepte de novella historica (pags . 16-19 ), del paisatge litcrari en aquest gcnere
(ph,-s. 19-20), dels sews elements psicologics (peg. 21), del sell Ilenguatge
(peg. 22 ), del sell valor intrinsec (pags . 23-24 ), de les etapes del sell desenvo-
lupatnent ( pags. 24-25 ), de les traduccions de novelles en general (pags. 25-28),
del moviment editorial dels impressors romantics (pags . 28-31 ), de la segona
etapa de la novella historica (pags. 31-32 ), de les escriptores que conrearen agncst
genere ( peg. 33 ), del criteri de seleccio en 1'Antolo,{>ia (pa.-s. 33-34) i de la
novella historica posterior ( pags. 34-35).
Despres dels estudis de Reginald F. Brown i de Jose F. Miontesinos sobre la
produccio novellistica i les traduccions espanyoles de ]'epoca, les pagines que
Felicidad Buendia dedica a aquests aspectes rester inutils per a l'especialista,
mentre que el lector mitja les haura de trobar mes aviat irides i opaques. Al-
trament, ens hauria plagut de veure mes desenvolupats alguns aspectes. per
exemple, el concepte de novella historica des del punt de vista dels seas conrea-
dors, sobre el qual 1'autora cita paragrafs interessants de revistes de ]'epoca
(pags. 17-18 ). 0 be la discussio a penes insinuada entre el valor intrinsec d'a-
questes obres i llurs possibilitats d'influir metodologicamcut sobre els novel-
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listcs posteriors (pigs. 23-24 ), que per la brevetat amb qu son tractats no
acabem de comprendre.
Ramon Sun ov
Il sLivre des Bestes)) di Ramon Llull. Traduzione francese anonima del xv se-
colo. Testo inedito a cura di GIUSEPPE E. SANSONE. Roma 1964 (aQuaderni di
Marsia))).
Aquesta elegant edicio de la versio francesa del Llibre de les Besties, treta
de 1'6nic manuscrit conservat, del segle xv, fou feta sintultaniament amb la
cl'Armand Llinares ' i amb completa independencia d'aquesta. Cap de les dues
edicions, doncs, no ha pogut influir damunt l'altra, i cap d'elles no ens sembla
iii6til. L'edicio Sansone, de tota manera, creiem que presenta on major rigor
filologic respecte de l'altra.
Sansone ha preparat l'edicio amb la seva reconeguda cura. Anota minuciosa-
incnt els detalls de copia i compara, quan li sembla interessant, la versio fran-
cesa amb el text catala, la qual cosa dona bloc a un seguit de remarques que
ievelen la manera de treballar del traductor i pernleten de jutjar la seva obra.
En aquest trehall comparatiu tambe ha estat presa en consideracio la versio
castellana tardana, publicada a Mallorca el 1750, que en alguns indrets coincideix
amb la versio francesa enfront del text catala editat per Galmes (vegeu, per
exenlple, les notes als passatges 22.17 ; 22.33 ; 32.1-2 ; 47.13, 18, 20). Aci, pero,
6s oport6 de recordar la remarca que fa el P. Batllori en el pruleg a la seva
edicio de la versio castellana, que moltes d'aquestes divergencies son degudes al
fet quc el traductor castella segui on manuscrit (B) diferent del basic (A),
ieprodu'it per Galmes a l'edicio d'ENC.
Ins ha cridat l'atencio la grafia chun, que Sansone ha trans,crit per ch[e]uu
consideraut-la parallela a cheii>chu. En l'edicio de Llinares I'expressada
,,Iafia ha estat transcrita per chascun. El mot oatala luerna ha estat traduIt per
barberote (51.31), passatge que ha donat bloc a una rota de la pag. 78.
Sansone anuncia el projecte de publicar la versio italiana del Llibre de les
B3 sties, conservada en cinc manuscrits, copiats entre els segles xiv i xvii. Desit-
gem vivament que aquest projecte esdevingui aviat realitat.
P. B.
RAYMOND LUi.LE : Le lire des Betes. Version franSaise du xv, siecle aver
traduction en fransais moderne, introduction et notes par ARMAND LLINARFS.
Paris, Librairie C. Klincksieck, 1964, 186 pags. (aBibliothegue franSaise et
romaner, B, 3). - Le livre du gentil et des trois sages. Version franSaise medio-
vale, completee par tine traduction en fransais nioderne. Texte otabli et presente
par ARMAND LI,INWS. Paris, Presses Universitaires de France, 1966. 242 pags.
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